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ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ 
Раціональне природокористування на принципах сталого розвитку 
неможливе без ефективного економічного механізму управління 
природокористування, сутність та структурні якого вже досить глибоко 
досліджено. Проте питання фінансової проблематики, економічних 
інструментів природокористування зокрема, залишається одним із найбільш 
актуальним у даній сфері.  
Для створення ефективної системи еколого-економічних інструментів 
необхідне детальне знання процесів, що відбуваються у природі і суспільстві з 
врахуванням національних особливостей та методів природокористування. 
Проблема розробки та вдосконалення економічних інструментів екологічного 
спрямування є однією з найбільш актуальних в екополітиці сьогодення, адже за 
їх допомогою можна забезпечити надійну екологічну безпеку на регіональному 
рівні. 
Еколого-економічні інструменти – засоби (заходи, методи, важелі) впливу 
на фінансовий стан економічних суб’єктів з метою орієнтації їх діяльності в 
економічно сприятливому напрямі [3]. 
Велика кількість вчених досліджувало еколого-економінчі інструменти, 
вони розробили власні класифікації за різними ознаками (Рис. 1.1.).  
 
Рис.1.1. Класифікація еколого-економічних інструментів [4, с. 458-461],  [7, с. 
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За економічною функцією: 
 ціни за ресурси; 
 економічні вигоди. 
 
1) інструменти, які примушують природокористувачів 
дотримуватися природоохоронних вимог; 
2) заходи, що спонукають природокористувачів до 
захисту природи; 
3) економічні дії, які підтримують природокористувачів 
під час здійснення ними природоохоронних заходів. 
За природою впливу на економічні інтереси суб'єкта: 
 інструменти, спрямовані на вилучення доходів;  
 інструменти, спрямовані на збільшення доходу 
 




економічних ефектів від поліпшення якості природних 
факторів 




“усе суспільство сплачує” 
Залежно від механізму реалізації: 
 адміністративний перерозподіл коштів; 
 фінансові трансферти; 
 вільні ринкові механізми перерозподілу коштів; 
 сприяння на ринку. 
 адміністративно-контрольні інструменти; 
 ринково орієнтовані інструменти; 
 фінансово-кредитні інструменти; 
 інструменти морально-етичного впливу та переконання. 
 нефіскальні методи; 
 методи, пов'язані з держаними надходженнями; 
 методи, пов’язані з державними видатками. 
Типи економічних механізмів природокористування: 
 компенсуючий (м’який, пасивний) 
 стимулюючий; 
 жорсткий, пригнічуючий. 
Основні форми еколого-економічних інструментів природокористування 
можна представити так: 
 
 



































































































Еколого-економічні інструменти є потужними важелями екологізації 
системи виробництва і споживання продукції. Різноманіття форм еколого-
економічних інструментів створює багатий спектр можливостей 
цілеспрямованого екологічно орієнтованого впливу на економічні інтереси 
суб'єктів господарювання. Уміле використання цих можливостей у поєднанні з 
іншими методами дозволяє ефективно вирішувати складні еколого-економічні 
проблеми в рамках механізмів саморегулювання ринкової економічної системи. 
Таким чином, економічний механізм екологічного регулювання можна 
вдосконалювати лише шляхом зміни інструментарію та методів впливу 
стимулювання раціонального природокористування, оскільки механізми 
забезпечення сталого розвитку не нові, а часто лише коригуються та вводяться 
додаткові елементи відповідно до змін умов господарювання. 
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